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Judul penelitian ini adalah: “(Efektivitas Kerja Di Xpresi Riau Pos Oleh
Mahasiswa Menurut Ekonomi Islam)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar
belakang bahwa  efektivitas kerja adalah salah satu bagian dari syarat untuk
mencapai tujuan. Dimana rencana awal sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan
sehingga akan tercapai hasil kerja yang memuaskan.
Permasalahn pada penelitian ini adalah:  Bagaimana  efektivitas kerja di
Xpresi Riau Pos Oleh Mahasiswa atau kru dalam bekerja dan bagaimana
pandangan ekonomi Islam terhadap efektivitas kerja.
Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di di Jalan
Soebrantas Km 10,5 Panam Pekanbaru di Gedung Graha Pena Riau Lantai 3.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja di Xpresi
Riau Pos oleh mahasiswa atau kru dalam bekerja dan bagaimana pandangan
ekonomi Islam terhadap efektivitas kerja.
Dalam penulisan skrispsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa
data deskriftif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah
mahasiswa atau kru Xpresi Riau Pos. Populasi pada penelitian ini adalah
mahasiswa atau kru Xpresi Riau Pos yang berjumlah 14 orang. Karena
populasinya yang sedikit maka semua populasi dijadikan sebagai subjek
penelitian.
Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi efektivitas kerja
mahasiswa diantaranya adalah hasil nilai perkuliahan, tugas-tugas di kampus,
pembagian waktu, produktivitas, proses belajar, adanya prestasi kerja,
perencanaan yang matang, penyelesaian kerja tepat waktu,
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas kerja di Xpresi Riau Pos masih dikategorikan kurang efektif karena
penyelesaian pekerjaan terkadang tidak tepat pada waktunya sehingga target yang
dicapai belum maksimal sehingga di perlukan pembelajaran yang lebih seperti
dalam pembuatan berita di  dunia jurnalistik.
Tenaga kerja yang bekerja di Xpresi  Riau pos ini semuanya mahasiswa
selain  pemimpin redaksi dan wakilnya. Mereka bekerja tanpa dilandasi
pengalaman sebelumnya, hanya belajar hingga bekerja disana. Perusahaan ini juga
dikatakan Pimpinan Redaksi  tempat bengkel kerja, tempat dimana mereka ini
akan bekerja dengan baik di perusahaan yang akan datang. Dalam pandangan
ekonomi Islam tidak bertentangan dengan hukum ajaran islam dan sudah sesuai
dengan prinsip ekonomi Islam yang dilakukan oleh mahasiswa atau kru di Xpresi
Riau Pos yaitu mahasiswa atau kru sudah bekerja keras dan bekerja secara
mandiri walaupun mereka masih mahasiswa. Dan juga pimpinan redaksi tidak
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